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A telítet  nyomásának r r . 
Aligha van kérdés az egész physika körében, melylyel 
a j elen század physikusai annyit foglalkoztak volna, mint a 
telítet  mérséklete és nyomása közti összefüggés kér-
dése.  a  experimentátorok, Dalton, Kanitz, 
Arago és Dtüong, Magnus,  RegnauH, tetek mind nagyobb 
és nagyobb pontosságú kisérleteket az összefüggés minél sza-
batosabb megálapítása  véget,  pedig a cn1culátorok 
egész serege vetete magát azon számbeli feladvány megoldá-
sára, hogy  empirikus formula tünteti  leghívebben az 
experimentátorok zerezte eredményeket. Dove már 1837-ben 
nem kevesebb, mint 30 ilyen empirikus formulát gyüjtöt 
egybe a Repertorium der Physik I. kötetében. Számuk azóta 
legalább is r  a nélkül, hogy a  az 
igazi összefüggés kiderítését egy lépéssel is r  viték 
volna. 
• Legutóbb Raoul Pictet, a nagyhírü genfi physikus tet 
közzé a Comptes Rendus f. évi május 3-iki számában egy »cílta-
lános egyenletét, rnely megaqja rninden telítet r  a mfrsék-
let és nyomás közti 1·elati6t.« »Ele contient la totalité des 
équations d'interpolation de Regnault pour tous les liquides 
volatils connus.« 
Pictet formulájának érdekességét nagy mértékben emeli 
még az a körülmény is, hogy látszólag minden hypothesis nél-
kül, szigorú thermodynamikai alapon, az I. és II. föltétel fel-
használásával van levezetve, s hogy teljes összeegyezést mutat 
-un accord complet -a kísérleti adatokkal, a víznél, a szén-
kénegnél, benzinnél, kénessavnál, ammouiaknál, aethernél, s 
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mindazon folyadékoknál, melyekre nézve szabatos kísérleti 
adatokat bírunk. 
A kérdés fontossága s a r  megérdemelt nagy tekin-
télye arra indítotak, hogy sok mindenféle administrativ teen-
 melet is,  szakítsak Pictet értekezésének beható ta-
nulmányozására s tanulmányom eredményeinek kidolgozására. 
* 
Pictet a thermodynamika II.  a  alak-
ban irja fel 
melyben L a teljes körfolyam alat végzet munkát, Q1 a  T1 
absolut mérsékletnél közlöt meleget, T1 pedíg a (Q1 -L) 
melegmennyiség elvezetésekor  mérsékletet jelenti. 
Ugyanezt az egyenletet alkalmazza azon sajátságos körfo-
lyamra is, melyet a kereset relatió kipuhatolása véget gon-
dolt ki. Pictet körfolyamára azonban ez az egyenlet egyálte1,-
lában nem alkalmazható, mert ez, mint tudva van, csak akkor 
érvényes, ha a melegközlés és a meleg elvezetés álandó mér-
sékletnél megy végbe, különben pedig az általános érvényü 
j) ~  =o 
egyenletet kel alkalmazni. Már pedig Pictet körfolyamá-
ban az a melegközlés) mely a  szükséges, hogy a folya-
dék hömé1·séke T fok1·ól T1 fok1·a emeltessék) bizonycím nem 
cílctndó mérséklet melet megy végbe, s igy nem is  
meg az (1) alati egyenletnek ily körülményekre való alkal-
mazása. 
Miután ekként  arról, hogy a Pictet-féle 
levezetés nem szerez megnyugtatást, igyekeztem közvetetlenül 
az I. és II. .  minden körfolyamra való hivatkozás 
nélkül, levezetni az  formuláját, a priori világos lévén 
tem, hogy r  körfolyamra alkalma.zzuk is a két  
olyasmit semmi esetre sem találhatunk, a mi implicite már 
benne ne lenne a két . 
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A telítet r  nézve a thermodynamika 1. és II. 
tételének egybekapcsolása·a   egyenletet adja: 
E.1· - ~ .... (2). 
TdT 
hol is s és 11 a telítet   a folyadék faji térfogata, 
p a telítet  nyomása, r ugyanannak rejtet melege, mind-
annyiát T absolut mérsékletnél véve; E pedig a melegség me-
chanikai egyenértéke. 
Ugyancsak T mérsékletnél és p nyomás alat a  
faji térfogata: 
RT . 10333 v =---,hol 1sR=----... (3). p 274Xl'293 
A  és  faji térfogatának fordítot viszonya meg-
adja a telítet  r  (a), r  vonatkoztatva, vagyis 
v 0=-.... (4). s 
Helyetezzük ide be (2) és (3)-ból s és v értékét és ve-
gyük :figyelembe, hogy 11 az s melet mindig igen kicsiny s 
nagy megközelítéssel el is hanyagolható, úgy 
 pedig: 
RT2dp o=--EprdT 
dp =__!!_ro dT 
p R T2 
Integráljunk T-  Ti-ig, úgy 
log(Pi)=__!!_ ~.  . · p R Jr T2 . (5). 
Ha a jobb oldalon kijelölt integrálást elbírnók végezni, 
úgy mindjárt kész lenne a telítet  nyomását és mérsék-
letét  rég kereset formula. Erre azonban szükséges 
volna tudnunk, hogy a telítet  rejtet melege (r) és r
sége (o)  functioja a mérsékletnek. A míg ez meg nincs 
álapítva, vagy a míg ezt  valamiféle hypothesissel nem 
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élünk, addig a thermodynamika nem adhat ~  mint a mi 
az (5) alati egyenletben van kifejezve . 
.A r  és legközelebb  hypothesi_s, a mit 
az 1·0 szorzatra nézve tehetünk, az, hogy rv = Const. 
E hypothesis melet az integrálás azonnal végrehajt-
ható, mit is elvégezvén, kapjuk a  relatiot: 
(Pi) E ( T1 -T) ( ) log P = -R1·0 Ti T .. ·.. 6 . 
.A (6) alati relatio, lényegére nézve, teljesen azonos a 
Pictet-féle  formulával, és csakis alakilag különbö-
zik  a mennyiben  nála a Ti mérsékletnek  rej-
tet meleg van bevezetve a formulába. Ha ugyanis a rejtet 
melegnek Regnault-féle empirikus formulájában a fajmeleget 
álandónak tekintjük, könnyen megtaláljuk a T és Ti mér-
sékleteknek  rejtet melegek közöt a  ösz-
szefüggést 
?' = ri +(e-k) (Ti·-T) 
holis e a folyadék fajmelege, k a  fajmelege álandó nyo-
másnál : 0·305.) 
Helyetesítsük 1· ez értékét (6)-ba, úgy a  
egyenlet származik : 
l (Pi)=_!!_o [ri +(e-k) (Ti-T)] (T1-T). (7) ~  R . ~T . 
Ez Pictet formulája. .A hypothesis, melynek alapján e 
 formulára jutunk, abban ál, hogy minden telítet 
 a rejtet melegnek és r  szorozmánya a 
r  független. Jelöljük e szorozmány álandó értékét 
C-vel, úgy (4) ,szerint: 
V?' - =C s . 
és 
Vagyis míg a gázoknál a nyomás és térfogat szoroz-
mánya elosztva az ab zolut mérsékletel álandó mennyiséget 
> 
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ad, az alat a telítet  e viszony aránylagos lenne a rej-
tet meJeg,qel. 
Erdekesnek tartotam tüzetesen megvizsgálni, mennyiben 
tesz eleget e hypothesisnek az a  melynek  parame-
tereit legpontosabban ismerjük, t. i. a . Az 
RT2dp 
1·o=-EpdT 
 kindulva, 10°-ról 10°-rn. kiszámítotam a Zeuner-
féle táblák alapján az 
J}T2clp 
EpdT 
szorozmányt T = 273-tól egész 4 73, vagyis 0°-tól 200-ig. 
A számítás eredményét a  tábláha foglaltam 
össze: 
T ro T 1·0 
273 .. -.. 370"36 373 .... 345'93 
283 .. „. 369. 75 383 .... 343•30 
293 .... . 368'40 393 ... 340•82 
303 .... 366•42 403 .... 338•43 
313_ ... 363•94 413 .... 336'15 
323 .. - . 361. 04 423 .... 333. 94 
333 ... 357'92 433 .... 331•81 
343 .... 354•70 443 .... 329"78 
353 . . „.„351'54 453 . . „ „.327·75. 
363 .... 348'66 463 .... 325•78 
373 .... 345•93 473 .... 323•84 
K  e táblázatból, hogy a  az ro szoroz-
mány 0° és 200° fok közöt korántsem marad álandó ; egye-
netlen csökkenéssel leapad az eredeti értéknek mintegy 
12° /0-ával. Pictet hypothesise tehát elméleti szigorúságra nem 
tarthat igényt; formulájának csakis empirikus becse van. De 
az empirikus formulák közöt annyiban kiváló helyet foglal el, 
a mennyiben legalább ismeretes  hogy  physikai 
tulajdonsággal kelene a  bírniok, hogy nyomásuk 
e formulának hódoljon. 
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Ily szempontból itélve meg a dolgot,  az 
tem ismeretes, eddigi empirikus formulákat; megvizsgáltam, 
hogy alkatukra nézve melyik egyezik meg Pictet formulájával 
legjobban, s azt találtam, hogy az ugynevezet Roche-féle for-
mula, melye,t már Regnault is különös :figyelmére méltatot, 
alkatára nézve teljesen megegyezik a Pictet-f éle formulával. Ez 
utóbbi ugyanis a (6) alati egyenlet alapján így írható: 
(t -t0). logp = logp0 + Const.273 + t 
a Roche-féle formula pedig erre az alakra hozható: 
(t -t0). logp = logp0 + Const. 267 +t 
és a  még a  álandóra nézve is teljesen meg-
egyez, a mennyiben a víz fagyó pontja, a mit ma 273-al jelö-
lünk, Gay Lussac korában 267-nek vétetet. 
Összefoglalva mindent: Pictet formulája elméleti szigo-
rúságra nem tarthat számot s az empirikus formulák körében 
sem jelez haladá t. Ugyanot álunk ma is, a hol  a  
nyomásának törvénye még mindig ismeretlen. 
Eddig kilön megjelent 
ÉRTEI{EZÉSEK 
a mathematikai tudományok köréböl. 
El s ö kötet. 
I. Sz i 1 y Kálmán.  A mechanikai hó-elmélet 
alakjáról. Székfoglaló. 
II. Hunyady . A pólus és a polárok. A 
egyenleteinek általános 
10 kr. 
viszonyos polárok elve 
20 kr. 
III. Vész János A . Biztositási kölcsön (új ~  nem) . 20 kr. 
i \'. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész J_áuos A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T 6 t  h Agoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
Vl I. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 10 kr. 
VIII. König Gyula. Az eliptikti függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . 20 kr. 
IX. M u r  m a  n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tíz  észlelt szem-
benálása szerint 20 kr. 
X. Szily Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai -  máso-
dik  tétele . 1 O kr. 
XI. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni ldálitáson. Két táblával , 20 kr. 
Második kötet. 
I. M u r ma n n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. Kruspér István. A comparatorokról 1 O kr. 
III. K r n s pér István. A vonásos hosszm&rtékek összehasonlitása folya-
dékban l O kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának r ~  20 kr. 
VJ. K r  u s p ér J. A párisi levéltári. méter-rúd . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elmeletéhez. . 10 kr. 
U. Konkoly Miklós. Az 6-gyalai csilagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. . 40 kl. 
III. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . l 0 kr. 
IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a r ~. 
forrásnak és az  mozgására . lu kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. Martin Lajos. Az erömütani csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 
VII. Réthy M 6 r. A kerületre redukálható - ~  elméletéhez 
15 kr. 
VlJI. G a lg ó c z y Kár o 1 y . Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitív pályaszámitása 
10 kr. 
II. S ch u 1 h  o f Lipót. Az 1871. II.sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Szily Kálmán. A  elmélet második f(h6tele, levezetve az  
10 kr. IV. Konkoly Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874és1875-ben. 50 kr. 
1 1 
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V. K o n k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában. 
40 kr. 
VI. Huny ad i . A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól • 20 k.r. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan. 
trigonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet: • 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vizrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet-nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y JenO. A kúpszeleten fekvO hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
,ielent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y . Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae  csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. 20 kr. 
VIII. K  o n k  o 1 y M Lk 1 ó s. A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. számu üstökö8 szinképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. . ' 10 kr. 
IX. K o n  k o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. K o n k  o 1 y Miklós. 160 áló csilag szinképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai. P.•ilagdlin 1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873. Ára . 20 kr. 
II. K  o n  k o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. IJ. rész. 1874-1876 . .Ára 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) ÜstöJ;ös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
G r  u be 1' Lajos és K  u r  1 a n de r Ignácz kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S ch e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és MagyM·-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . . . . . . . . 20 kr. 
VII. K  o n  k  o 1 y M i  k  1 ó s. A napfoltok és a napfoliletének kinézése 
1877-ben. Ára 20 kr. 
VIII. K  o n k o 1 y M i k 1 ó s. Mercur átvonulása a nap eHlt. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n k  o 1 y Miklós. Mars felületének megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 18i7-iki oppositió után. Egy táblával. . 10 kr. 
II. K  o n k o 1 y Mik 1 ó s. Aló csilagok színképének mappirozása. 10 kr. 
Hl. K  o n  k o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ára 10 kr. 
IV. re o n  k o 1 y Mik 1 ó s. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csilagdán. 10 kr. 
VI. Huny ad y . A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
VII. Konkoly Mik 1 ó s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
i agvizsgálón . . 1 0 kr. 
VIII. Dr. Wein e k  L á s,z 1 ó. Az instrumentális fény hajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 
-----Budapest, 188u. Az A t h e  n a e u m r. tá.rs. köuyvnyomdaja. 
